














戸 恵 美 子
貴金属に ､ 正の電荷を持つ不純物 を数%添加 して合金を作ると (例えばCu
に Zn,si等を添加する)その積層欠陥エネルキ-は､純金属の場合の1/10




らず ､ 空格子点､転位等である｡ 空格子点は､その回復の温度が､再結晶温度
と一致 しないとい うことか ら分離 し,.転位はⅩ線の壱-クシフ トによれ 分離





理論がある｡(J･P･S･J･iLNo･6975)微細 Cu粒子 (直径 200A,150A,
0
100)につ填て､ 1･4OK,4.20Kにおいて､ RJh.Jifiを測定 し､磁化の変化を､
'隼㍉-T-:' 通 常のCu粒子 (3-0-40iL)と比戟 した｡kT,〟H(Hは外部磁場､jlはBohr
マグネ トン■),8 (電子の平均のエネルギー間隔)の大小関係によb､麓化は変
化する｡(久保効果 と称する)強度､巾､シフ トを､1.40K,4･20K でそれぞ
0
れの試料で測定 した結果､ 1･40Kにおけろ100A粒子において､久保効果 と考
えられる現象が見 られた ｡ さ らに こまかい粒子について実験するつもりである｡
(par七 Ⅱ)
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